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Passades tres dècades del final del franquisme i
de l’anomenada Transició democràtica, ens ha
semblat oportú revisitar historiogràficament
aquests anys des de la història local i comarcal,
amb l’objectiu fixat en els moviments socials que
protagonitzaren aquest període. Massa sovint la història del
tardofranquisme i de la Transició democràtica ha estat fona-
mentalment política, eli-
tista i capitalina (barcelo-
nina o madrilenya), i ha
oblidat o deixat de banda
la mobilització social, la
participació de les clas-
ses populars i la realitat
comarcal. Darrerament, i
sobretot per part de joves
historiadors, s’han dut a
terme noves recerques
que, tot ampliant l’objec-
tiu i utilitzant noves me-
todologies, han permès
copsar temàtiques i ter-
ritoris fins ara poc o gens
coneguts pel que fa a
aquestes dècades. De la
potencialitat d’aquesta nova mirada historiogràfica en vam
tenir ja una petita mostra en el núm. 141 (2011) dels Plecs
d’Història Local, dedicat al moviment veïnal. Tanmateix, ha
estat el VIII Congrés organitzat per la Coordinadora de Cen-
tres d’Estudis de Parla Catalana, 1960-1980. Transicions i
canvis a les terres de parla catalana (2011), el que, per mitjà
de les ponències i comunicacions presentades i en procés
d’edició, ha fet visible una bona part d’aquestes recerques. 
Hem volgut dedicar aquest número dels Plecs d’Història
Local a oferir un petit tastet de per on van les recerques so-
bre aquesta temàtica. Meritxell Ferré analitza el paper de
les dones en el moviment veïnal de Tarragona i en mostra
els vincles amb el moviment obrer de la ciutat. Josep
Santesmases fixa la seva anàlisi en l’impacte de les prime-
res mobilitzacions pageses al camp català i en com aques-
tes esdevingueren llavors de llibertat i democràcia al món
rural. L’estudi d’Antoni-Lluís Carrió ofereix una visió sin-
tètica de la Transició de-
mocràtica a la Marina
Alta (País Valencià) i per-
met veure com es desple-
garen i interrelacionaren
les mobilitzacions polí-
tiques, culturals, socials 
i sindicals. Aquests tres 
estudis es complementen
amb l’apartat patrimonial
i el bibliogràfic, que tam-
bé se centren en aquestes
qüestions. Pel que fa al
patrimoni, F. Xavier Me-
néndez ens presenta Can
Riera, un espai de memò-
ria de l’Hospitalet de Llo-
bregat que ha esdevingut
una referència de la memòria antifranquista a Catalunya.
Quant a la bibliografia, el professor Sebastià Serra ens pre-
senta una panoràmica crítica de les publicacions relaciona-
des amb el tardofranquisme i la Transició democràtica a les
Illes Balears.
Resta encara molta feina historiogràfica per fer sobre
aquest període i, sobretot, calen noves mirades que perme-
tin conèixer amb tota la seva complexitat aquests anys de
crisi i esperança, de lluita per la democràcia i pel benestar
social. 
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